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RESUMEN
Los derechos culturales constituyen una categoría subestimada en el concierto de los 
derechos humanos. Esta circunstancia ha llevado a que uno de sus aspectos centra-
les, el patrimonio cultural, no haya sido nombrado como tal en ninguno de los instru-
mentos internacionales del Sistema Universal, ni de los sistemas regionales de protec-
ción de los derechos humanos. Por esa razón, el derecho a los patrimonios culturales 
requiere de un estudio que contribuya al análisis del proceso de su consolidación 
como derecho humano. Tal indagación debe realizarse en el campo de los derechos 
culturales desde el cual emerge, aunque con características propias y diferenciales.
Al respecto, esta tesis analiza la trayectoria de la protección jurídica del patrimo-
nio cultural y su tratamiento dentro del campo de los derechos humanos para identi-
ficar, por un lado, los factores que han constituido un freno y, por el otro, los avances 
y retos del proceso hacia su consolidación como derecho humano. A la vez, aporta a 
la definición de su núcleo básico de contenido y de las características que este asume 
en el presente de la provincia de La Pampa.
Desde una perspectiva crítica y contextual de los derechos humanos, se analiza 
no solo el momento normativo, sino también los procesos sociales de su construc-
ción y el modo en que ésta redefine las relaciones entre Estado y Sociedad Civil en La 
Pampa.
